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ABSTRAK 
 
Kurnia Fajar Darmawan. D1114015. Skripsi. Implementasi Kebijakan 
Pendelegasian Kewenangan Pelaksanan Pelayan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (Studi Kasus di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali). 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 2016. 160 
Halaman 
 
Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan Perbup Boyolali No. 34 
Tahun 2015 tentang pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 
dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu Kecamatan di lingkungan 
pemerintah Kabupaten Boyolali. Tulisan ini menguraikan bagaimana 
implementasi kebijakan pendelegasian sebagaian kewenangan Bupati kepada 
Camat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di 
Kecamatan Nogosari dan mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi 
dan menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pendelegasian sebagaian 
kewenangan Bupati kepada Camat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi 
terpadu kecamatan tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling dan snowball sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan 
observasi. Pengujian validitas data menggunakan teknik triangulasi data 
sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan model analisis 
interaktif. 
Tahap-tahap implementasi kebijakan pada penelitian ini yaitu perumusan, 
pembinaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya peneliti 
menganalisa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi yaitu 
sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan komunikasi. Disimpulkan bahwa 
dalam mengimplementasikan kebijakan PATEN di kecamatan Nogosari belum 
terlaksana dengan baik, dalam pelaksanaannya Kecamatan Nogosari belum 
menyusun rencana kerja penerapan PATEN & belum menentukan prioritas 
kegiatan persiapan penerapan PATEN. Selanjutnya proses waktu layanan masih 
sering terlambat dari SOP yang ditentukan, selain itu kedisiplinan pegawai yang 
masih rendah terlihat dari keterlambatan memulai proses pelayanan serta sikap 
pegawai kurang responsiv dan kurangnya kemampuan pegawai terkait IT 
komputer. Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan hal-hal sebagai berikut 
yaitu pemerintah Kabupaten Boyolali perlu mengupayakan ketersediaan & 
kemampuan sumber daya manusia.  
 
*Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendelegasian Kewenangan, PATEN 
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ABSTRACT 
 
Kurnia Dawn Darmawan. D1114015. Essay. Delegation of Authority Policy 
Implementation Most of the District Integrated Administrative Execution 
waitress (Case Study in District Nogosari Boyolali). Faculty of Social and 
Political Sciences. Eleven University in March. 2016. 160 Page 
 
This study discusses the implementation Perbup Boyolali Number 34 Year 
2015 on delegating some authority to the Head of the Regent in the 
implementation of integrated service districts in Boyolali goverment. This paper 
outlines how policy implementation in part the delegation of authority to the Head 
of the Regent in the implementation of integrated administrative services districts 
in District Nogosari and describe the factors that influence and become an 
obstacle in the implementation of the policy in part the delegation of authority in 
the implementation of the integrated administrative services subdistricts. 
This research is a qualitative descriptive study. The sampling technique is 
purposive sampling and snowball sampling. The technique of collecting data 
using interviews, documentation and observation studies. Testing the validity of 
the data using triangulation techniques of data while data analysis techniques in 
this study used an interactive model. 
The stages of policy implementation in this research is the formulation, 
development, dissemination, implementation and monitoring. Furthermore, 
researchers analyzed the factors become an obstacle to implementation in 
resources, disposition, bureaucratic structures and communications. It was 
concluded that in implementing policies Nogosari PATEN in the district has not 
done well, in the implementation of the District Nogosari yet PATEN 
implementation work plan and have yet to determine the priority of preparatory 
activities PATEN application. Furthermore, the process is often delayed service 
time of the SOP is specified, other than that of employee discipline is still low seen 
late by starting the process of service and employee attitudes are less responsive 
and lack the ability of employees related IT computer. Based on that 
recommended the following matters namely Boyolali regency government needs 
to seek the availability and capacity of human resources. 
 
* Keywords: Policy Implementation, Delegation of Authority, PATEN 
 
 
